















梅 ， 魏 一 鸣 ， 范 英 等 ， 2004； 卢 二 坡 ，
2006）做了大量的研究。他们根据历史数据
运用计量方法,特别是ARMA模型（汪建均，
胡 宗 义 ， 2006） 、 协 整 理 论 （ 林 伯 强 ，
2001、2006；林伯强、魏巍贤等，2007）与
GARCH模型（邹艳芬，陆宇海，2006）以及
虚 拟 变 量 法 、 投 入 产 出 法 （ 梁 巧 梅 ， 魏 一
鸣，范英等，2004），对影响能源需求的影
响 因 素 以 及 预 测 方 法 做 了 有 益 的 研 究 。 林


















值 。 我 们 先 对 总 的 能 源 需 求 数 据 进 行 对 数
（见图2），然后进行差分（见图3）。由于











检 验 效 果 不 是 很 理 想 。 Phillips以 及 Perron



























关 系 数 ， 确 定 模 型 的 阶 数 ， 再 运 用 A R I M A
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过 了 系 数 得 显 著 性 检 验 ， 而 且 残 差 是 白 噪
音。通过比较参数及其其显著性，以及信息
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